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(Noncontact infrared meibography : NIM)が開発され、MG の詳細な観察が可能とな
った。NIM は検査時に痛みを伴うことが少なく、幅広い年齢の患者に応用され、医学
領域における MG 疾患に対する研究が進んでいる。一方、獣医眼科領域では、MG 疾
患に関する報告は少なく、統一した診断基準は現在まで確立されていない。さらに、
NIMを用いたイヌのMGの形態に関する研究も行われていない。今回、NIMを用い、
イヌの MG の形態観察を行い、形態異常所見の中で最も重要とされている MG の腺
構造の消失所見に影響を与える要因について研究を行い、NIM が獣医眼科診療のル
ーチンな眼科検査に組み込めるか検討した。 
第Ⅰ章では、明らかな眼疾患を認めない 4 犬種 136 頭（トイ・プードル 44 頭、シ
ー・ズー47 頭、ミニチュアダックス・フンド 31 頭、チワワ 14 頭）の 4 犬種に対し、




変量モデルではオッズ比が 1.254 で、年齢の上昇に伴い有意に MG 腺構造の消失が
起こりやすく、加齢性変化が存在すると考えられた。 
第Ⅱ章では、色素性緑内障のため眼球摘出を行ったケアンテリア 1 頭および心不全
などで死亡したミニチュア・ダックスフンド 2 頭、合計 3 頭の上眼瞼を用い、NIM を
用いて、正常所見や MG 腺構造の消失所見の shortening と dropout 部位の組織学的
な調査を行った。NIM で正常所見の部位の病理組織検査では、腺房細胞からなる MG
小葉が認められ、組織学的に正常と思われる所見を認めた。Shortening の部位は、MG





イヌの乾性角結膜炎(以下 KCS)の MG 形態の調査を行った。対象は、特発性 KCS と
診断したシー・ズー(KCS 群)の 12 頭（14 眼）と、明らかな眼疾患を認めないシー・
ズー（対照群）16 頭（28 眼）を用いて、NIM を用いて観察を行い、MG 腺構造の消
失所見の比較検討を行った。その結果、KCS 群で認められた MG 腺構造の消失所見
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   審査委員 4名が最終試験を行った結果、合格と認める。 
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